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Seiring dengan ledakan teknologi digital pada masa kini yang berlaku dengan amat pantas 
serata dunia, penggunaan komputer dilihat semakin meluas digunakan. Paparan holografik 
merupakan medium terbaik dalam menyalurkan maklumat dalam bentuk yang lebih kreatif 
dan inovatif dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, pemiagaan, pengiklanan, hiburan, 
dan permainan. Teknologi maya yang senantiasa berubah mengubah cara kita meneroka 
dunia dan bertindak balas ke atas persekitaran maya tersebut. Paparan holografik merupakan 
suatu medium baru dalam proses pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Seni Visual 
kerana ia mampu memberikan suatu eksplorasi terhadap imejan 2D dan 3D yang menarik 
berbanding menerusi pembelajaran berteraskan konvesional semata-mata. Kajian ini 
melibatkan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Patinggi Haji Abdul Gapor, 
Kuching yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah menengah. 
Dapatan kajian ini dikumpul menggunakan borang soal selidik dan menunjukkan hampir 
keseluruhan pelajar memberi respon yang positif berkaitan minat dan motivasi berkenaan 
pembelajaran menerusi paparan holografik. Pendekatan pembelajaran berasaskan paparan 
holografik mampu memindahkan sesuatu maklumat daripada buku teks yang statik kepada 
suatu corak pembelajaran baru yang lebih menarik dan dinamik. Ini mampu dicapai dengan 
bantuan media-media tambahan selain dari teks seperti audio, video, animasi dan grafik. 
Kata kunci: Paparan holografik, pendidikan seni visual, alat bantu mengajar 
Holographic Display approach as Teaching Aids in Secondary School 
ABSTRACT 
The rapid growth ofdigital technology nowadays making the uses of computer is spreading 
the world over. Holographic display is one ofthe best medium to channel the information in 
a creative and innovative way in many field such as education, business, commercial, 
entertainment, games and many more. The fast changes in virtual technology forcing us to 
change our way in exploring the world and responding through the virtual environment. 
Holographic display is one ofthe new medium ofthe teaching and learning process in visual 
art since it can give interesting exploration towards 2D and 3D rather than conventional 
learning process. This research involving students from Sekolah Menengah Kebangsaan 
Dato Patinggi Haji Abdul Gapor, Kuching who have been taken Visual Art subject. The 
research findings that was collected via feedback form shows a good number ofstudent that 
gives a positive response regarding the interest and motivation oflearning through the usage 
of holographic display. The learning approach based on the holographic display can 
transform an information oftext to a new interesting and dynamic pattern oflearning. This 
can be achieve through the usage ofadditional media such as audio, video, animation and 
graphic. 
Keywords: Holographic display, visual art education, learning tools 
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